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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  produksi  beras,  harga  beras dalam  negeri  dan  produk  domestik  bruto 
terhadap  impor  beras  di  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  periode  2000-2014.  Model  analisis
menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  metode  Ordinary  Least Square  (OLS).  Hasil  penelitian  menunjukkan 
bahwa  harga  beras  dalam  negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia. Begitu pula dengan 
Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  impor  beras  di  indonesia.  Namun  produksi 
beras  berpengaruh  negatif tetapi  tidak  signifikan  terhadap  impor  beras  di  Indonesia.  Pemerintah  diharapkan mampu
memproteksi produk beras impor, misalnya dengan lebih memaksimalkan penyerapan  beras  dari  petani  lokal  sehingga  pasar 
dapat  didominasi  oleh  produk beras lokal. Dengan demikian pemerintah tidak perlu lagi mengimpor beras untuk memenuhi 
kebutuhan  dalam  negeri  dan  dengan  adanya  kebijakan  memproteksi tersebut,  dampaknya  tidak  hanya  untuk  meningkatkan 
produksi  pertanian  dalam negeri  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan,  tetapi  juga  untuk  meningkatkan pendapatan petani
lokal.
